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Jphorism, 7«
Nubes non cst corpus aliquod continuum,nec nisi congeries vaporum visibilis, insuperiori aeris regione haerens 5 vd nebu-
la in atmosphaera altius suspensa,
Ashor, II.
Uniunt vero sicte vapores ad nubem com*
ponendam, Vel quantitate eorum per inseriores ad*
scendentcs aucta, vel variis aliis de caussis, Im 4
primis autem ad montes solent condensari,
Jphor. III.
Variat nubium altitudo pro materi* illas com*
ponentis diversitate, pro ventorum agitatione, ae*
ris varia temperie, &c. Illas tamen non adeo lon-
ge a terra, & raro ad parem, cum cxcellilslmorum
montium cacuminibus, dissamiae» removeri, va*
4riis constat indiciis; & inprimis experientia illorum,
qui aldssimorum montium vertices adseenderunr,
Aphor, IF.
Quamvis plurcs nubes, pro varia carum gra-
vitate specifica , una supra aliam siraul & eodem
tempore vagari queant; non tamen ex collisionc
sublimioris nubium tabulati in sublestum, & aeris
intermedii pressione, tonitru oritur.
sr Aphor. V.
Quod vel animalcula vel lapides posisnt in nu-
bibus ex materia ad id idonea subita metamorphosi
gigni, inter fabulas cst reserendum. Fieri tamen
potest, ut vel ova vd ipla animalcula ex aere 6c
sublimi delabantur. Ex his aiiisque corpuscuIis
aqa« admixtis intelligi postunt pluviae prodi#
giotes
Aphor. FI,
Cum nubes ratione densitatis aliarumque
affectionum varient, hinc etiam luminis radios
vel absorbent, vd varie frangunt aut reflectunt;
unde varii nubium colores exsurgunt.
Aphor, FJIt
Pro ventorum varietate etiam varie agitan-
tur , & sic figuramur. Ex figuris vero carum
5maxime contingentibus aliquando vulgus
imaginationis & ingenii ope, poitenta singit*
Jphor, sili.
Nubium quoque magnitudo & celeritas !«•
dem cst diversissima. Aliquae quoque illarum stc-
riliores sunt, aliae magis sacundae, non nunquam
adeo, ut stupendum aquae pondus contineant.
/iphsr, IX.
Ikpotc in historia creationis per expansum
caeli aeris regionem,ita in diluviana per coeli soene-
slras nubes & aquas atmosphaericas intelligendas
judicamus»
Jphor• X.
Vapores nubem constituentcs aere, in quo na-
tant, ex quacunque caussa redditi specisice gra-
viores, descenderc incipiunt & terram repetere;
tumque in guttulas concrescunr, to majores,
quo longius emetiuntur iter, quoque plurcs va-
pores sub dcscensu obvios habent»
Jphor, XI.
singulare divinum cst benesicium, quod im-
bres vehementes & exhydriae sint rarissimxj ter-
ra vero nubium ope guttatim dcstillationc mode,
rata irrigetur.
6Aphor. XII.
Dum vapores cx nube decidentes cenglacia.-
tionc rigeseunt, & in flocculos silamentaque coe-
unt, nivem ciTorraant. Figurae, hujus, interdum
regularis plerumque aaomalae, rationem sufficiet!,*
tem reddere non valemus. Probabile tamen
est, lalium in hoc negotio csle partes aliquas*
Aphor, XIII.
Grando itidem frigori aeris, quam transit
pluvia, ortum debet. Hujus globuli interdum to-
ti sunt homogenei & glaciales, interdum nucleum
molliorem includentes, vel etiam toti porosi. Illi
cx aqueis guttulis, hi ex tsivibus ortum duxerunt.
Aphor, XIV,
Cum nubes pluviam nobis concedant, facile
apparet, nubium usum ad aquationem terrae esso
insignem, ita ut eam humedent, & plantis alendis
idoneam, reddant. Praeterea pluviae aerem lavant,
ejus calorem temperant, &, una cum vaporibus
invisibilibus, sontium & fluviorum perennitati pro-
spiciunt.
Aphor, XV, '*
PIcrosquc hos ulus etiam nix ex nubibus deci-
dua parit. Praeterea lucem intendit, radices vc-
7getabilium ovaque insectorum custodit, & itinera
commodissima reddit.
Aphor. XVI.
Nubes ventis huc se illuc transferuntur ) alias
usus tantum illis regionibus unde adseenderunt,
exhiberent, imo se his interdum plus detrimen-
ti quam utilitatis conciliarent. Maxima vero
pars vaporum inutiliter in aquas recideret, ita
ut terra pro indigentia lua non irrigaretur.
Aphor. XV11.
Flagrantia solis perpetua cslet viventibus
omnibus quam maxime inimica. Hanc vero
nubes, solem obumbrando, impediunt, se ra-
diorum solarium vim ita temperant, ut salva
illa manere sub hoc umbraculo posTinr. Hinc
vcstimenti instar terram obtegunt, se contra ni-
mium calorem muniunt.
• Aphor. XVIII.
Eaedem etiam frigoris vehementiae obstacu-
Io sunt, Hinc serenis se lucidis noctibus peri»
culum segetibus luis a pruina maxime metuunt
agricolae.
8'Jphor. XIX,
sunt nubes inter caustas variantium vento»
rum haud postrcmas.
Jphor. XX.
Per eas rite considcratas varia cie statu
medii aeris nobis innotcscunr. Et possunt ex
illis aliqua tcmpcstatum practagia peti.
